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控
訴
審
で
請
求
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
判
決
主
文
の
構
成
に
つ
い
て
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最
高
栽
判
所
昭
和
三
七
年
（
オ
）
二
二
四
八
号
昭
和
三
九
年
四
月
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
一
八
巻
五
二
〇
頁
）
は
、
　
被
上
告
人
（
被
控
訴
人
、
原
告
）
は
第
一
審
で
は
貸
金
返
還
請
求
と
約
束
手
形
金
支
払
請
求
と
を
選
択
的
に
併
合
し
て
講
求
し
た
と
こ
ろ
、
貸
金
返
還
請
求
の
み
が
認
容
さ
れ
、
第
二
審
（
控
訴
審
）
で
は
被
上
告
人
は
併
合
の
態
様
を
変
更
し
て
約
束
手
形
金
請
求
を
第
一
次
請
求
、
貸
金
返
還
請
求
を
予
備
的
講
求
と
改
め
た
為
、
約
束
手
形
金
請
求
の
み
が
認
容
き
れ
た
場
合
、
第
一
審
と
控
訴
審
と
で
は
現
実
に
な
さ
れ
た
審
判
の
対
象
を
異
に
し
、
控
訴
審
で
は
約
束
手
形
金
請
求
に
つ
き
実
質
上
第
一
審
と
し
て
の
審
利
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
…
…
い
わ
ゆ
る
請
求
の
予
備
的
併
合
で
は
第
一
次
的
請
求
が
認
容
さ
れ
る
こ
と
を
解
除
条
件
と
し
て
予
め
予
備
的
講
求
を
も
申
立
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
審
で
第
一
次
的
請
求
が
認
容
き
れ
た
以
上
、
予
備
的
請
求
た
る
貸
金
返
還
請
求
に
つ
い
て
は
裁
判
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
貸
金
返
還
請
求
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
第
一
審
判
決
は
当
然
失
効
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
従
っ
て
控
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洋
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学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
訴
審
判
決
（
原
判
決
）
で
第
一
審
判
決
の
取
消
を
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
．
こ
れ
を
違
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
と
い
う
趣
旨
を
判
示
し
．
原
判
決
が
第
一
審
判
決
を
取
消
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
た
上
告
理
由
を
排
斥
し
て
い
る
。
　
右
事
件
の
第
一
審
（
仙
台
地
方
裁
判
所
）
で
は
．
　
　
「
原
告
銀
行
（
被
控
訴
人
．
被
上
告
人
）
が
被
告
両
名
（
控
訴
人
、
上
告
人
）
の
内
の
一
名
に
対
し
．
他
の
一
名
の
連
帯
保
証
の
も
　
と
に
・
昭
和
三
五
年
一
二
月
二
二
緊
に
金
三
〇
万
円
を
．
弁
済
期
昭
和
三
六
年
二
月
一
〇
翼
．
利
息
騰
歩
三
銭
．
期
限
後
の
損
害
金
日
　
歩
四
銭
の
約
定
で
貸
付
け
．
即
鷺
担
保
と
し
て
被
告
両
名
か
ら
そ
の
共
同
振
出
の
同
金
額
．
満
期
は
弁
済
期
と
同
濤
．
支
払
地
振
出
地
　
と
も
仙
台
市
．
支
払
場
所
原
告
銀
行
な
る
約
東
手
形
一
通
を
原
告
に
差
入
れ
．
か
つ
被
告
両
名
は
原
告
に
対
し
右
手
形
金
に
つ
い
て
も
　
満
期
後
日
歩
四
銭
の
損
害
金
を
支
払
う
べ
き
こ
と
を
約
定
し
た
が
、
原
告
は
満
期
に
右
手
形
を
支
払
場
所
に
呈
示
し
た
け
れ
ど
も
．
支
　
払
を
受
け
ら
れ
ず
．
そ
こ
で
原
告
は
本
訴
で
被
告
等
に
対
し
選
択
的
に
右
貸
金
又
は
約
束
手
形
の
残
元
金
一
八
万
二
〇
〇
〇
円
及
び
こ
　
れ
に
対
す
る
昭
和
三
六
年
五
月
一
四
鷺
か
ら
の
完
済
ま
で
日
歩
四
銭
の
割
合
の
遅
延
損
害
金
（
そ
の
余
の
元
金
及
び
遅
延
損
害
金
は
返
　
済
済
）
の
連
帯
支
払
を
求
め
た
」
の
で
あ
り
．
第
一
審
裁
判
所
は
貸
金
返
還
講
求
の
方
を
選
択
認
容
し
て
、
被
告
等
に
対
し
原
告
講
求
通
り
の
金
貴
の
連
帯
支
払
を
命
ず
る
判
決
を
し
、
尚
こ
の
判
決
に
無
担
保
の
仮
執
行
宣
言
を
付
与
し
た
。
　
第
二
審
（
仙
台
高
等
裁
判
所
）
で
は
前
記
の
通
り
約
束
手
形
金
支
払
請
求
を
第
一
次
請
求
．
貸
金
返
還
諮
求
を
予
備
的
講
求
に
改
め
た
結
果
、
第
一
次
講
求
な
る
約
束
手
形
金
請
求
だ
け
を
認
容
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
．
そ
の
主
文
で
「
控
訴
入
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
被
控
訴
人
に
対
し
金
一
八
万
二
〇
〇
〇
円
お
よ
び
こ
れ
莚
対
す
る
昭
和
三
六
年
五
月
一
四
日
か
ら
完
済
ま
で
一
〇
〇
円
に
つ
き
一
日
金
四
銭
の
割
合
起
よ
る
金
員
を
支
払
え
」
と
命
じ
、
訴
訟
費
用
は
第
一
、
二
審
と
も
控
訴
人
ら
の
負
担
と
す
る
旨
宣
言
し
な
が
ら
、
原
判
決
取
消
の
宣
言
を
せ
ず
、
尚
こ
の
判
決
に
対
し
無
担
保
仮
執
行
宣
言
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
最
高
裁
判
所
の
右
判
例
に
つ
い
て
は
今
迄
有
力
な
学
者
の
批
評
も
幾
つ
か
出
さ
れ
て
お
り
、
以
来
既
に
相
当
な
年
月
が
経
過
し
、
そ
の
間
裁
判
所
の
取
扱
も
右
判
例
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
の
裁
判
所
の
見
解
及
び
取
扱
に
は
判
決
の
執
行
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
多
大
の
疑
念
を
抱
か
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
、
以
下
愚
老
を
述
べ
る
次
第
で
あ
る
。
　
最
高
裁
判
所
が
言
う
よ
う
に
右
控
訴
審
の
判
決
に
よ
り
第
一
審
判
決
が
失
効
し
た
と
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
こ
れ
に
基
く
強
制
執
行
は
も
は
や
許
す
べ
か
ら
ぎ
る
に
至
っ
た
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
第
一
審
判
決
が
失
効
し
た
以
上
取
消
す
必
要
が
な
い
と
し
て
、
も
し
仮
執
行
の
宣
言
に
よ
り
第
一
審
判
決
に
基
く
強
制
執
行
が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
執
行
処
分
は
第
二
審
判
決
に
よ
っ
て
当
然
消
減
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
処
理
す
べ
き
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
控
訴
審
の
判
決
で
原
判
決
を
取
消
し
て
置
け
ば
、
債
務
者
は
民
事
訴
訟
法
第
五
五
〇
条
第
一
号
、
第
五
五
一
号
に
よ
り
こ
の
控
訴
審
判
決
を
執
行
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
既
に
行
わ
れ
て
い
る
執
行
処
分
の
取
消
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
控
訴
審
判
決
に
於
て
第
一
審
判
決
の
仮
執
行
宣
言
を
取
消
す
旨
、
又
は
第
一
審
判
決
に
基
く
執
行
を
許
さ
な
い
旨
の
宣
言
を
付
与
し
て
あ
れ
ば
（
民
事
訴
訟
法
上
第
二
審
判
決
で
こ
の
よ
う
な
宣
言
を
す
る
こ
と
を
許
し
た
明
文
の
規
定
は
存
し
な
い
が
）
、
こ
れ
に
よ
り
同
様
に
し
て
執
行
処
分
の
取
消
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
原
判
決
取
消
又
は
仮
執
行
宣
言
取
消
若
く
は
原
判
決
に
基
く
執
行
不
許
の
宣
言
が
な
い
な
ら
ば
、
別
個
に
執
行
取
消
の
手
段
と
な
る
べ
き
民
事
訴
訟
法
第
五
五
〇
条
、
第
五
五
一
条
所
定
の
執
行
不
許
の
栽
判
を
得
て
、
そ
の
正
本
を
執
行
機
関
に
提
出
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
執
行
機
関
の
性
格
上
そ
の
権
限
は
限
定
き
れ
て
お
り
、
右
以
外
の
方
法
に
よ
り
執
行
機
関
を
し
て
　
　
　
控
訴
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で
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の
変
更
が
あ
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た
場
合
の
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決
主
文
の
構
成
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二
八
執
行
処
分
の
取
消
を
行
わ
せ
る
途
は
な
い
。
そ
し
て
控
訴
審
の
本
案
判
決
と
別
個
に
右
の
執
行
不
許
の
栽
判
を
得
る
に
は
．
民
事
訴
訟
法
第
五
二
二
条
所
定
の
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
又
は
同
法
第
五
四
四
条
所
定
の
執
行
の
方
法
に
関
す
る
異
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
控
訴
審
判
決
の
主
文
に
原
判
決
取
消
又
は
原
判
決
の
仮
執
行
宣
言
の
取
消
も
し
く
は
原
判
決
に
基
く
強
制
執
行
不
許
の
宣
言
を
し
て
あ
る
場
合
に
比
し
て
多
大
の
手
数
と
こ
れ
に
要
す
る
時
間
的
不
経
済
を
強
い
る
結
果
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
控
訴
審
で
こ
の
事
件
の
よ
う
な
請
求
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
．
こ
の
変
更
の
結
果
控
訴
審
で
審
判
き
れ
る
こ
と
に
な
る
新
請
求
（
本
件
で
は
約
束
手
形
金
支
払
講
求
）
に
つ
い
て
第
一
審
の
審
判
が
省
略
さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
当
事
者
か
ら
こ
の
第
一
審
の
審
判
を
受
け
る
利
益
を
奪
う
結
果
と
な
る
わ
け
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
変
更
が
許
さ
れ
る
の
は
．
そ
れ
に
よ
り
請
求
の
基
礎
に
変
更
を
来
き
な
い
が
故
に
外
な
ら
な
い
。
諮
求
の
基
礎
に
変
更
な
し
と
さ
れ
る
の
は
．
旧
講
求
の
審
理
に
あ
ら
わ
れ
た
資
料
の
主
要
な
も
の
を
新
請
求
の
審
理
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
し
得
る
と
い
う
関
係
が
存
す
る
場
合
で
あ
り
．
こ
の
よ
う
な
場
合
に
請
求
の
変
更
を
許
し
て
も
旧
講
求
に
対
す
る
審
理
が
徒
労
に
帰
す
る
こ
と
が
少
い
（
控
訴
審
で
訴
が
変
更
さ
れ
た
場
合
で
は
新
講
求
に
対
す
る
第
一
審
の
審
判
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
が
受
け
る
べ
き
不
利
益
は
比
較
的
少
い
）
と
解
き
れ
る
一
方
．
旧
語
求
の
外
．
新
請
求
に
つ
き
別
訴
を
第
一
審
裁
判
所
に
提
起
す
る
と
い
う
訴
訟
手
続
上
の
不
経
済
を
当
事
者
に
き
せ
な
い
で
済
む
と
い
う
点
に
大
き
な
利
益
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
疑
の
余
地
が
な
い
。
　
現
行
民
事
訴
訟
法
が
訴
の
提
起
後
そ
の
変
更
を
許
し
て
い
る
理
由
が
右
の
よ
う
に
訴
訟
経
済
を
図
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
と
．
前
記
の
第
一
審
判
決
に
基
く
執
行
処
分
の
取
消
の
段
階
に
至
っ
て
控
訴
審
の
判
決
と
は
別
個
の
第
一
審
判
決
に
基
く
執
行
不
許
の
栽
判
を
得
る
こ
と
を
債
務
者
に
要
求
す
る
こ
と
は
前
記
の
訴
の
変
更
を
許
し
た
現
行
民
事
訴
訟
法
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
一
方
民
事
訴
訟
法
は
第
三
八
三
条
以
下
に
於
て
控
訴
審
の
判
決
に
つ
き
場
合
を
分
け
て
細
か
に
、
或
は
控
訴
を
棄
却
す
べ
き
旨
、
或
は
原
判
決
を
取
消
す
べ
き
旨
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
等
の
判
決
は
直
ち
に
第
五
五
〇
条
、
第
五
五
一
条
等
強
制
執
行
法
規
と
関
連
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
控
訴
審
に
お
け
る
訴
の
変
更
に
よ
っ
て
原
判
決
は
失
効
す
る
と
解
す
る
と
し
て
も
．
原
判
決
は
こ
れ
を
取
消
さ
な
い
限
り
形
の
上
で
は
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
原
判
決
に
仮
執
行
宣
言
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
こ
れ
に
基
く
執
行
処
分
は
前
記
の
通
り
当
然
に
消
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
民
事
訴
訟
法
が
訴
の
変
更
を
許
し
て
も
訴
訟
経
済
を
図
っ
て
い
る
と
共
に
、
前
記
の
よ
う
に
様
々
な
場
合
に
つ
い
て
一
々
控
訴
審
の
判
決
に
於
て
或
は
控
訴
棄
却
、
或
は
原
判
決
取
消
の
取
扱
を
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
控
訴
裁
判
所
と
し
て
は
終
局
の
判
決
に
於
て
、
或
る
場
合
に
は
控
訴
を
棄
却
し
て
原
判
決
を
維
持
し
、
或
る
場
合
に
は
原
判
決
を
取
消
し
て
原
判
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
あ
る
べ
き
様
々
の
効
果
を
消
減
さ
せ
る
よ
う
な
処
置
を
し
て
お
く
こ
と
が
民
事
訴
訟
法
の
意
図
に
合
致
す
る
所
以
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
単
に
事
件
が
控
訴
審
に
「
移
審
し
係
属
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
控
訴
人
ら
の
控
訴
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
て
そ
の
不
服
申
立
の
対
象
た
る
原
判
決
が
矢
効
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
意
昧
に
お
い
て
原
判
決
の
取
消
を
主
文
に
明
記
し
て
お
く
こ
と
は
あ
な
が
ら
無
用
の
事
で
な
い
」
　
（
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
三
一
年
四
月
一
〇
日
判
決
、
下
級
裁
判
所
民
事
判
例
集
七
巻
四
号
九
四
二
頁
）
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
終
局
の
判
決
で
は
原
判
決
の
始
末
を
つ
け
て
お
く
事
が
控
訴
栽
判
所
の
職
責
に
属
す
る
と
解
さ
ぎ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
控
訴
審
に
お
け
る
訴
の
変
更
の
結
果
原
判
決
が
失
効
し
た
が
故
に
こ
れ
を
取
消
す
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
最
高
栽
判
所
の
判
示
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
控
訴
審
で
請
求
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
判
決
主
文
の
構
成
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇
　
第
一
審
で
原
告
の
講
求
を
認
容
し
た
仮
執
行
宣
言
付
の
判
決
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
基
く
強
制
執
行
が
既
に
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
．
控
訴
審
で
訴
の
取
下
又
は
請
求
の
拗
棄
が
行
わ
れ
た
場
合
、
現
行
法
の
下
で
は
右
執
行
処
分
の
取
消
を
得
る
為
に
は
や
は
り
別
個
に
執
行
不
許
の
裁
判
を
得
る
外
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
だ
か
ら
控
訴
審
に
お
け
る
訴
の
変
更
に
よ
る
原
判
決
の
失
効
の
場
合
も
こ
れ
に
準
ず
べ
き
で
あ
り
．
そ
の
結
果
執
行
処
分
の
取
消
に
別
個
の
栽
判
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
別
段
異
と
す
る
に
足
り
な
い
と
か
．
や
む
を
得
な
い
と
か
言
う
見
解
も
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
民
事
訴
訟
法
第
五
五
〇
条
．
第
五
五
一
条
の
規
定
は
民
事
訴
法
改
正
に
際
し
全
然
手
を
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
旧
法
そ
の
儘
の
も
の
で
あ
る
鮎
臨
こ
ろ
．
旧
法
で
は
訴
の
取
下
の
許
き
れ
た
の
は
第
一
審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
で
あ
っ
て
（
旧
法
第
一
九
八
条
第
一
項
）
．
控
訴
審
で
は
許
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
．
原
判
決
取
消
の
聞
題
．
原
判
決
に
基
く
執
行
処
分
取
消
の
問
題
の
生
ず
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
．
又
請
求
の
地
棄
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
基
き
判
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
旧
法
第
桶
ご
一
九
条
）
の
で
あ
り
．
こ
の
判
決
で
原
判
決
を
取
消
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
．
別
個
に
執
行
不
許
の
栽
判
を
求
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
改
正
の
際
訴
の
取
下
を
控
訴
審
で
も
で
き
る
よ
う
に
し
．
又
請
求
の
抱
棄
認
諾
は
調
書
に
記
載
す
る
だ
け
で
足
る
よ
う
に
改
め
た
の
に
．
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
執
行
手
続
上
の
立
法
措
置
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
為
に
執
行
処
分
取
消
の
為
別
個
の
栽
判
を
必
要
と
す
る
と
い
う
事
態
を
招
い
た
の
で
あ
り
．
こ
の
よ
う
な
立
法
上
の
措
置
は
本
来
早
急
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
控
訴
審
で
訴
の
取
下
又
は
講
求
の
勉
棄
が
あ
っ
た
場
合
第
一
審
判
決
に
基
く
執
行
処
分
を
取
消
す
為
別
個
の
裁
判
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
故
に
．
控
訴
審
で
訴
の
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
も
右
に
準
ぜ
し
め
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
と
言
う
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
更
に
一
歩
進
め
て
老
え
て
見
る
に
、
本
件
の
控
訴
審
仙
台
高
等
裁
判
所
の
判
決
主
文
は
「
本
件
控
訴
を
棄
却
す
る
。
控
訴
費
用
は
控
訴
人
等
の
負
担
と
す
る
。
」
と
す
る
の
が
正
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
控
訴
審
で
第
一
次
講
求
な
る
約
束
手
形
金
求
が
た
と
え
ば
手
形
要
件
の
欠
猷
な
ど
の
理
由
に
よ
り
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
当
然
予
備
的
請
求
に
つ
き
審
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
予
備
的
請
求
な
る
貸
金
請
求
が
認
容
き
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
と
、
こ
の
請
求
は
既
に
第
一
審
の
審
判
を
経
て
い
る
の
だ
か
ら
控
訴
が
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
控
訴
審
で
第
一
次
請
求
が
認
容
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
判
決
を
取
消
し
、
原
判
決
に
基
く
執
行
処
分
を
も
取
消
し
た
上
、
更
に
控
訴
審
の
判
決
に
基
く
執
行
を
す
る
と
い
う
騒
ぎ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
こ
の
第
一
次
請
求
を
排
斥
し
て
、
第
二
次
の
予
備
的
請
求
を
認
容
す
べ
き
場
合
に
は
単
に
控
訴
を
棄
却
し
て
、
原
判
決
に
基
く
執
行
処
分
も
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
は
結
果
に
於
て
甚
し
く
権
衝
を
失
し
た
異
様
に
不
自
然
な
事
態
と
言
う
外
な
く
、
も
と
よ
り
便
宜
に
重
き
を
置
く
民
事
訴
訟
法
の
意
図
に
合
致
す
る
も
の
と
は
到
底
老
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　
最
高
裁
判
所
昭
和
二
五
年
（
オ
）
第
二
天
号
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
〇
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
判
所
判
例
集
一
〇
巻
一
五
七
三
頁
）
は
、
第
一
審
で
原
告
の
売
冗
契
約
に
基
く
建
物
の
引
渡
請
求
を
棄
却
し
、
控
訴
審
で
控
訴
人
（
第
一
審
原
告
）
が
右
請
求
を
右
建
物
に
対
す
る
自
己
の
所
有
権
確
認
請
求
に
変
更
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
裁
判
所
が
こ
の
請
求
を
実
体
上
理
由
な
し
と
し
て
排
斥
す
る
趣
旨
で
控
訴
を
棄
却
す
る
旨
判
決
し
た
場
合
に
つ
き
、
又
最
高
裁
判
所
昭
和
二
九
年
↑
D
第
四
四
四
号
昭
和
三
二
年
二
月
二
八
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
同
判
例
集
一
一
巻
三
七
四
頁
）
は
、
第
一
審
で
原
告
の
貸
金
支
払
請
求
を
棄
却
し
、
控
訴
審
で
控
訴
人
（
第
一
審
原
告
）
が
右
請
求
を
保
証
人
か
ら
主
債
務
者
に
対
す
る
保
証
人
の
弁
済
金
の
求
償
請
求
に
変
更
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
が
こ
の
新
請
求
を
実
体
上
理
由
な
し
と
し
て
排
斥
す
る
趣
旨
で
控
訴
を
棄
却
す
る
旨
判
決
し
た
場
合
に
つ
き
、
控
訴
審
で
な
す
べ
き
判
決
が
そ
の
主
文
の
文
言
に
於
て
第
一
審
の
　
　
　
控
訴
審
で
請
求
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
判
決
主
文
の
構
成
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
東
洋
法
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三
二
そ
れ
を
合
致
し
て
い
て
も
．
第
一
審
の
判
決
と
控
訴
審
の
判
決
と
で
は
対
象
た
る
訴
訟
物
が
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
控
訴
審
が
第
一
判
決
を
維
持
す
る
趣
旨
の
控
訴
棄
却
の
判
決
を
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
．
原
判
決
を
い
ず
れ
も
破
棄
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
一
審
た
る
と
控
訴
審
た
る
と
を
問
わ
ず
判
決
主
文
に
は
た
だ
結
論
を
表
示
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
．
こ
の
結
論
が
如
何
な
る
訴
訟
物
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
か
は
主
文
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
判
ら
ず
．
訴
訟
物
が
何
で
あ
る
か
は
少
く
も
そ
の
判
決
に
摘
示
さ
れ
た
事
実
を
読
ん
で
見
て
（
も
し
控
訴
審
判
決
で
第
一
審
判
決
の
事
実
摘
示
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
は
第
一
審
判
決
に
摘
示
さ
れ
た
事
実
を
も
併
せ
読
ん
で
見
て
）
初
め
て
判
る
の
が
普
通
で
あ
り
．
殊
に
給
付
判
決
で
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
そ
う
で
あ
る
。
第
一
審
と
控
訴
審
と
で
訴
訟
物
が
異
っ
た
場
合
に
．
控
訴
審
の
判
決
主
文
で
一
々
改
め
て
控
訴
入
（
第
一
審
原
告
）
の
請
求
を
棄
却
す
る
と
か
．
第
一
審
と
同
じ
文
言
の
給
付
を
命
じ
た
と
こ
ろ
で
．
主
文
露
体
で
訴
訟
物
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
と
す
れ
ば
．
控
訴
審
判
決
の
主
文
を
右
の
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
が
そ
れ
程
重
大
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
言
い
得
る
反
面
．
訴
訟
物
を
異
に
し
て
い
て
も
結
論
と
し
て
命
ず
る
給
付
が
同
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
．
そ
の
限
度
で
第
一
審
判
決
執
行
の
結
果
を
第
二
審
判
決
の
そ
れ
と
し
て
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
．
控
訴
審
に
於
て
も
訴
の
変
更
を
許
し
て
い
る
民
事
訴
訟
法
の
意
図
に
合
致
す
る
も
の
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
　
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
．
判
決
の
結
論
に
至
っ
た
実
体
的
な
面
は
理
由
の
申
で
究
明
す
べ
き
も
の
と
し
て
．
こ
の
実
体
的
な
面
を
原
判
決
を
取
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
控
訴
審
の
判
決
主
文
に
表
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
．
控
訴
審
で
認
容
し
た
請
求
が
．
原
判
決
で
認
容
さ
れ
た
も
の
と
異
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
．
一
々
原
判
決
を
取
消
す
と
い
う
事
は
判
決
の
効
力
の
中
の
執
行
の
面
を
無
視
し
た
も
の
と
言
う
べ
く
．
こ
の
点
原
判
決
と
控
訴
審
判
決
と
で
命
じ
て
い
る
給
付
が
同
趣
旨
で
あ
れ
ば
控
訴
を
棄
却
し
て
い
た
往
時
の
裁
判
所
の
や
り
方
は
決
し
て
「
理
由
の
な
い
慣
行
」
　
（
法
学
協
会
雑
誌
七
五
巻
五
号
三
ヵ
月
章
判
例
批
評
六
六
七
頁
第
一
九
行
）
で
は
な
く
．
そ
の
方
が
正
当
な
や
り
方
で
あ
る
と
の
感
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
第
三
八
四
条
第
二
項
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
も
含
め
て
控
訴
棄
却
を
命
じ
て
い
る
と
解
し
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
中
田
淳
一
氏
は
昭
和
三
二
年
二
月
二
八
田
の
最
高
裁
判
所
の
前
記
判
例
に
つ
き
、
控
訴
審
で
訴
の
変
更
が
行
わ
れ
た
後
、
右
控
訴
が
取
下
げ
ら
れ
た
、
又
は
控
訴
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
最
高
裁
判
所
の
採
る
よ
う
な
新
訴
は
第
一
審
判
決
に
関
係
な
し
と
立
場
を
と
れ
ば
、
右
控
訴
の
取
下
又
は
却
下
に
よ
っ
て
新
訴
の
訴
訟
繋
属
は
失
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
べ
く
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
そ
も
そ
も
控
訴
が
第
一
審
判
決
に
対
す
る
不
服
申
立
で
あ
り
、
控
訴
審
に
お
け
る
訴
の
変
更
は
適
法
な
控
訴
を
前
提
と
し
て
初
め
て
許
さ
れ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
、
控
訴
審
に
お
け
る
審
判
は
第
一
審
判
決
に
対
す
る
不
服
主
張
の
当
否
の
審
判
を
通
し
て
の
み
行
わ
れ
る
関
係
に
あ
り
、
新
訴
の
裁
判
は
決
し
て
初
審
で
は
な
く
、
新
請
求
は
第
一
審
判
決
に
対
す
る
不
服
主
張
の
申
身
と
し
て
主
張
さ
れ
る
関
係
に
あ
り
、
従
っ
て
訴
変
更
後
控
訴
の
取
下
又
は
控
訴
却
下
が
あ
れ
ば
新
請
求
も
独
立
し
て
控
訴
審
の
審
判
を
受
け
る
こ
と
が
が
で
き
な
く
な
る
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
判
旨
に
反
対
き
れ
る
（
民
商
法
雑
誌
第
三
六
巻
二
号
二
五
三
頁
）
。
卓
見
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、
更
に
冒
頭
に
掲
げ
た
昭
和
三
九
年
四
月
七
日
の
前
記
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
説
く
と
こ
ろ
を
見
、
仮
執
行
宣
言
付
第
一
審
判
決
に
基
く
執
行
処
分
の
処
置
如
何
と
の
観
点
か
ら
以
上
の
各
判
例
を
眺
め
た
場
合
、
最
高
裁
判
所
の
見
解
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
せ
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
控
訴
審
で
請
求
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
判
決
主
文
の
構
成
に
っ
い
て
三
三
